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J ü Q U e T E S P ñ R ñ 
LOS NIÑOS P O B R E S 
Quisiéramos llevar al ánimo de todos 
el convencimiento de que es una obra 
de hermosa finalidad la de repartir ju-
guetes a los niños pobres. Pocos días 
faltan para la fiesta de Reyes Magos, y 
ésa fiesta íntima, dedicada a los niños, 
es la más propicia también para inundar 
los hogares humildes de tristeza y ren-
cor. ¡Es tan desconsolador el contraste 
de la pobreza y la abundancia en ese 
día! Cuando el niño rico recibe la alel 
gria del regak^que simboliza la ofrénd-
de los magnates egregios al Niño Dios 
que vino a proclamar augusta, divina-
mente, el humano principio de la frater-
nidad, muchos otros niños suspiran en 
el rincón oscuro de su vivienda misera-
ble por un trozo de pan, por una pren-
da de abrigo, y...—¿por qué no decirlo, 
sí en realidad ocupa el primer término 
de las preocupaciones materiales?—unas 
pobres chucherías que arranquen de 
sus almilas tiernas gritos de felicidad y 
júbilo. Cosa imposible es transformar el 
régimen de contrastes y absurdos que 
la actual civilización nos ofrece; pero 
debemos procurar mitigar, cuando me-
nos, atenuar en lo posible las crudas 
aristas de la realidad, del espectáculo 
que ofrece la vida en esta época del año. 
Los corazones sensibles y más aún 
los que de cristianos se precien, tienen 
la obligación en esta hora de esforzarse 
por que la alegría llegue a todos los 
rincones del pueblo, y no debe fracasar 
este intento de realizar esa aspiración, 
no mirando a quienes circunstancial-
mente la patrocinan, sino a quienes va 
destinada. 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G0N8ULTA0El0AiyDE3A7 
AGUARDENTEROS, 6 
Muchas damas, muchos señores han 
venido espeutáneamenie otros años a 
sumarse a esta íiiiciativá; muchos otros 
pueden hacerlo, pero, triste es decirlo, 
no vemos acrecer la lista de suscripción 
de donativos en la medida que quisié-
ramos ver para estar satisfechos y segu-
ros de poder cumplir a satisfacción la 
obligación que nos hemos impuesto, y 
esta desconsoladora realidad nos lleva-
ría a desistir del propósito si no consi-
deráramos un deber moral el cumplirlo, 
por lo menos en este año. 
Tengan en cuenta los que puedan 
desprenderse de unas monedas, que 
con ellas llevarán una alegría a unos 
cuantos niños pobres, y tengan también 
en consideración que para poder hacer 
con tiempo la compra y organización 
del reparto, la Comisión precisa saber 
cuanto antes la cifra disponible y mien-
tras mayor, sea ésta, a más número de 
niños alcanzará la distribución y queda-
remos todos más satisfechos..., porque 
al ser más los beneficiados serán meno-
res las inevitables censuras, como la que 
se deduce de la siguiente carta: 
«La Defensa».—Sociedad de Meta-
lúrgicos. 
Antequera 23 de Diciembre de 1931. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Esh sociedad se suscri-
be con diez pesetas para los juguetes de 
los niños pobres, advirtiéndole que 
desde luego es para los niño» pobres, y 
no como el año pasado que éstos fueron 
los que menos cogieron, y sí se lleva-
ron los mejores, niños que sus padrts 
están en buena posición y los hijos de 
los señoritos y maestros de escuela se 
los llevaron por docenas, y como esto 
es para los verdaderos niños pobresr 
que son los que sus padres no pueden 
comprarle ni un pito de diez céntimos, 
es por lo que se le hace esta adver-
tencia. 
Desearíamos que esta reparto se h i -
ciera con toda exactitud y en vez de 
censurarlo pudiéramos ponerlo como 
modelo de las cosas buenas que en 
Antequera se han hecho. 
Esperando poderle dar la enhorabue-
na, se despide de usted aftmo. s. s. 
Por la Sociedad de Metalúrgicos, El 
Secretario, José MARTÍN.—V.0 B.0, El 
Presidente, FRANCISCO CARRILLO, ' 
Estimando en lo que tiene para nos-
otros de halagüeño el rasgo de la So-
ciedad de Metalúrgicos por su donativo 
y por la confianza que le inspiramos, 
cuando nos lo entrega, aún a trueque 
de condicionarnos su confianza, hemos 
de contestarle lo siguiente: Toda obra 
humana está sujeta a los humanos de-
fectos, y esta empresa como todas pu-
diera ofrecer lunares, pero no creemos 
que sean tan sobresalientes como los 
que se señalan. Para evitarlos, en lo 
posible, en cada escuela y en cada asilo 
de los designados para el reparto, en 
los años anteriores, invitamos para que 
lo presenciaran y presidieran a las auto-
ridades y personas representativas de 
toda índole, y no olvidamos invitar tam-
bién a los presidentes de las sociedades 
obreras. Pocos de éstos atendieron la 
invitación, pero desde luego ninguno 
hizo denuncia de irregularidad que nos-
otros seríamos los primeros en censurar, 
antes bien nos manifestaron sus elogios. 
Ya hemos dicho en otra ocasión que 
es inevitable que algunos niños pudien-
tes reciban juguetes, por estar matricu-
lados en las escuelas públicas; pero nos 
Dr. E . CORTÉS 
E s p e t t f a e D p r p i a j a n z j e f i » 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Paria. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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P A R A R E Y E S 
Visite la e x p o s i c i ó n de 
Se han recibido infinidad de precio-
sos juguetes de todas clases y mode-
los de gran novedad. 
MI T I E N D A 
parece que son en número tan insigni-
ficante los que habría que separar, y esto 
sería tan difícil hacerlo, que no merece 
la pena señalarlo como defecto en la 
obra mediante la cual, como el año 
anterior, fueron favorecidos más de dos 
mil niños. 
Sin embargo, como somos los prime-
ros en desear qne el reparto vaya a fa-
vorecer a ios pobres, este año, como en 
los anteriores,invitaremos,además de las 
autoridades municipales, hoy integradas 
en parte por elementos obreros, a todos 
los presidentes de las sociedades prole-
tarias, pero con el ruego de que no dejen 
de asistir e intervenir en cüanto conside-
ren necesario para que la distribución 
sea más equitativa, y con ello la Junta y 
nosotros también quedaremos más sa-
tisfechos del resultado de nuestra misión. 
Y si a pesar de todo hay lugar a cen-
suras, para el próximo año traspasare-
mos muy gustosamente este encargo a 
quienes con más acierto puedan llevarlo 
a cabo, seguros de que contarían con 
nuestro apoyo. 
LISTA DE SUSCRIPCION 
Suma anterior 742.— 
Encarnación'y Paquito Maqueda 
Burgos 5.— 
D, Antonio Rojas Pérez 15.— 
D. Juan Muñoz Oozálvez 25. — 
Josefina y Pepe Saníolalla- 5.— 
D. Carlos Blázquez Ruiz-Tagle 25.— 
Purificación, Santiago, Enrique, 
María Luisa, Agustín y Carme-
la Vidausrtía y Blázquez 50.— 
Eugenia Márquez Tapia 2.— 
D. Juan López Almeida 5.— 
Carmela, Ana, Lola y Juan Cua-
dra Jiménez 40.— 
«La Defensa» Sociedad de Meta-
lúrgicos 10.— 
Concepción, Jó-q.-ín,:. Mana y 
Manola Alarcón 10.— 
Manolo y Rosa rito del Pozo'Mar-' 
, queda ,. 2.— . 
D. José Castilla Miranda - . 5.— , 
Círculo Recreativo 25.— 
D. Agustín Blázquez Pareja-Obre-
gón 10 — 
Un forastero 1.— : 
D.Julio Gancedo 10.— 
Un viajante 1. —, 
D. Luis Moreno F. de Rodas 5.— 
D. G. del Pino 1.— 
D. Diego Casero 1,— 
D. Isidro Soto Llamas 1.50 
D. Cristóbal Artacho 2.— 
D. A. O. P. 10 . -
Pepe, Paco y Mariquita Muñoz 
Loriguillo 3.— 
D. Baldomcro Bellido Carras-
quilla 10.— 
Suma y sigue 1.021.50 
REMITIDO 
ACTUANDO 
Por un grupo de conscientes inquili-
nos se ha formado un núcleo con un 
programa ciudadano condensado en 
estas palabras: vivienda económica e h i -
giénica. 
El eco que encontró en la opinión 
antequerana nuestra idea, ha dado como 
resultado unos 500 afiliados, que pron-
to se convertirán en 2.Ó00, pues nues-
tro pueblo es uno de los de mayor con-
ciencia ciudadana y dispuesto a defen-
der sus derechos. 
Como nuestra norma es desenvolver-
nos al amparo de la ley, ayudaremos 
para que nuestra federación arranque al 
Gobierno de la República una ley con 
carácter definitivo, para llegor haáta la 
imposibilidad del desahucio, por moti-
vos que no sean la falta de pago; que 
la casa vivienda se construya con las 
comodidades ordenadas por la legisla-
ción actual, que seguramente será am-
pliada por el Gobierno, además del re-
conocimiento de la vivienda industrial 
amparada y defendida por una dlsposi-
crón tras la cual se trabaja desde el año 
1923 7 
Nó acertamos a explicarnos cómo los 
actuales gobernantes han prestado tal 
atención al problema de la tierra y han 
olvidado el de la vivienda, como si 
éste no fuera un gran problema para 
toda la clase media y proletana. Hace-
mos presente que nuestro reglamento 
nos da derecho a disfrutar de abogado 
y procurador en los litigios con los ca-
seros hasta los tres meses cumplidos de 
ser socio, y por ello no puede sentirse 
desilusionado aquel que no tenga cum-
plida esa condición. 
Hacemos un requerimiento a todo 
aquel que ocupando casa en alquiler 
esté dispuesto a defenderse de los abu-
sos que con él se vienen cometiendo, 
cuyo número y clase tiene escandaliza-
da a toda persona a la cual pueden lle-
gar las quejas. 
Las autoridades civiles y sanitarias, 
en su actuación, comprenderán cuán 
justas son las peticiones que la Socie-
dad de Inquilinos y Vecinos de ésta 
tiene que cursar por mediación de su 
Junta Directiva. 
Antequeranos: no demorad el tiempo 
para ingresar en esta Sociedad que 
lleva por lema justicia de proletariado. 
— Antequera 23 Diciembre 1931.—El 
Presidente, Bautista Barba. Para ingre-
sar en dicha sociedad e informes, en el 
domicilio social: Calzada, núm, 21, es-
quina a Barrero. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
TDNII 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D I MANUEL D E BUSSOS 
ANTEQUÉRA 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e u s t e c á o a l z a r « ^ l o g a n t e ? V i s i t e 
' • • i : - t é A 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
P R E C I O F I J O L t J C E N A , 18 
Casa Central; Granada. — Sucursales: flntequera, Jaén, motril. 
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L o s c o n t a d o r e s d e agua 
ENTREGA INMEDIATA 
C R I S T O B A L . A V I L A ' 
T A V I R A 
S O N L O S M E J O R E S 
M e r e c i d a s , T 
R E P R E S E N T A N T E : 
:-; T e l é f o n o S 3 
Tepdos Lfl PflZ 
El nuevo establecimiento de 
Calle Estepa, 64 
vende más barato que todos 
Véase la muestra 
T o q u i l l a s g randes , de sde 
V i c h y pa ra de l an t a l e s , 
d e s d e 0 .40 . 
F rane las p a r a ba tas , 0 .60 . 
Frane las c l a se s u p e r i o r . 
M u s e l i n a lona , pa ra t e n d i -
dos , d o b l e ancho , 1.10. 
Te la s m u y fue r t e s , pa ra 
pan ta lones , 1.00. 
Haga una visi ta a esta 
casa y q u e d a r á conven-
cido de la verdad de sus 
precios baratos. 
S LO PflZ 
E S T E P A , 64 
Ireme al Bazar de Muebles. 
p e p o R i e s 
El pasado domingo, se desplazó a 
Puente Genil, para contender en parti-
do de campeonato con el Rácing de 
aquella ciudad, el primer equipo del 
Antequera F. C. 
El resultado del encuentro fué des-
favorable para nuestros paisanos; quie-
nes a pesar de actuar brillantemente, 
vieron llegar el final, registrando el 
marcador un dos a uno que le era 
adverso. 
Una vez más quedó demostrada la 
falta de lógica en el fútbol, /a que salió 
vencido del terreno de juego un equipo 
que se habia mostrado netamente supe-
rior a su contrario, como también quedó 
patente la imposibilidad de vencer a los 
equipos de Puente-Genil en su campo, 
por las reducidas dimensiones dé éste 
-que impide a los jugadores visitantes 
practicar todo su juego habitual, y por 
la coacción que ejerce el público de 
aquella localidad siempre apasionado y 
vehemente. 
El primer tiempo termina con el 
resultado de uno a cero a favor de los 
antequeranos, logrado por su delantero 
centro Muñiz en un combinado avance 
de su delantera. La iniciativa del juego 
en este tiempo corrió siempre a cargo 
del Antequera, cuyas líneas se desta-
caron notablemente y sólo la desgracia 
en los remates y los postes pudo evitar 
el logro de tantos cuya ejecución se 
daba por segura. 
Durante la segunda mitad, el Ante-
quera, siguiendo una táctica equivocada^ 
ya que lo más oportuno hubiera sido el 
mantenerse a la defensiva durante unos 
minutos, se lanzó, por el contrario, al 
ataque, lo que facilitó a Jupy lograr el 
empate al recibir un pase adelantado y 
cruzar un balón. El tanto de la victoria 
lo obtuvieron cuando sólo faltaba diez 
minutos para terminar el encuentro por 
mediación del delantero centro García, 
al lanzar un balón sobre la meta de 
Lucas, que éste por su poca estatura, 
no acierta a interceptar. 
El arbitraje estuvo a cargo del cole-
giado sevillan© Medina I I , que estuvo 
acertado e imparcial y los equipos estu-
vieron constituidos por: 
Antequera: Lucas; Tomé, Casaus; 
Gómez, Sorzano, Pardo; Arjona, Pozo, 
Muñiz, Rueda, Reina. 
Racing: Reina; Olaso, Rejano; Velas-
co, Béjar, Cabello; Timimi, Robledo, 
García, Rivas, Jupy. 
Se alineó en las filas antequeranas el 
notable jugador Luis Gómez, que rea-
lizó la mejor actuación que le hemos 
visto en Antequera. Los goals fueron 
logrados: dos por Muñiz, dos Rueda y 
los restantes por Barrios y Rojas. El de 
los forasteros fué logrado en el segundo 
tiempo por mediación de su interior 
derecha Ocafla, único j ugador que se 
distinguió del conjunto cordobés. 
Alterado el calendario de 3.a catego-
ría por la reciente inclusión del Club 
Malagueta, esta tarde, a las tres, se 
enfrentará en nuestro campo dicho 
equipo con el Antequera. 
Dada la igualdad que siempre ha 
existido entre ambos téams y que últi-
mamente tuvimos ocasión de apreciar,el 
encuentro de hoy promete ser de la 
categoría de los emocionantes y reñidos, 
ya que el Club malagueño por su victo-
ria últimamente conseguida sobre el 
Delfos, vendrá a ésta dispuesto a repe-
tir la hazaña que lograron sus paisanos 
hace tres domingos. 
EL PARTIDO DE ANTEAYER 
Aprovechando la festividad, el Ante-
quera F. C. celebró anteayer partido 
amistoso con el Sporting de Córdoba, 
acudiendo numeroso público a presen-
ciarlo, y que terminó con la victoria 
del titular por 6 1 . 
Muñoz Seca no ha escrito otra obra 
tan estupendamente graciosa como 
I P A D R E 
Hace muchos años que no se repre-
senta obra tan chispeante y divertida, tan 
formidablemente cómica como 
I P A D R E 
No encontrará usted problemas iras-
cedentales ni conflictos obsesionantes; 
pero si lo que usted quiere es reírse, vea 
enseguida 
I P A D R E 
Hoy domingo a las nueve en el 
PROGRRTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, a las dos de la tarde, en 
el Paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Crevillento, por J. 
Texidor. 
2. ° Schotisch «Quita pesares», por 
J. Texidor. 
3. ° Tango «Carta de amor», por J. 
Texidor. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto del Parral», (2.a parte) por Soutu-
11o y Vert. 
5. ° Jota «La Bullanguera»,por J. Te-
xidor. 
6. ° Pasodobie «Que me llamen lo 
que quieran», por P. Cambronero. 
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Comarcal Ilustrada 
La importante casa Editorial Juven-
tud, de Barcelona, ha autorizado me-
diante convenio exclusivov la reproduc-
ción de varias preciosas novelas cortas 
de su propiedad en la nueva re-
vista que comenzará a publicarse 
en Enero pióximo. En virtud de ello, 
podemos anunciar que la primera de 
dichas obras que la nueva publicación 
ofrecerá a sus lectores en folletín en-
cuadernable será la interesante novela 
"EL. SHERIFF, , 
de que es autor el famoso escritor Peter 
B. Kyne. Tanto por el nombre de su 
autor, cuanto por la amena narración 
que constituye la sugestiva novela, los 
lectores de la nueva revista 
aguardarán con interés las páginas del 
folletín 
„E:L. SHERIF-F" 
como asimismo las siguientes novelitas, 
que podrán reunir en un mismo vo-
lumen. 
Aparte de otros trabajos literarios, la 
nueva r e v i s t a ¡levará una 
página del «Hogar y !noda> con figurín; 
otra de «Espectáculos y deportes», con 
una escena de película y un grupo de 
los equipos Aníequera F. C. y Delfos 
que jugaron recientemente, así como 
otras páginas de curiosidades, etc. 
Iniciará la serie de concursos que se 
propone efectuar con uno sencillísimo, 
en el que podrán tomar parte todos los 
lectores y mediante el cual éstos habrán 
de fijarse en todos los anuncios. Para 
optar al premio de este concurso, los 
suscriptoies tendíán doble derecho que 
los demás lectores. 
Siendo base de esta clase de publica-
ciones el contar con número fijo de 
suscripción, para fijar la tirada, por lo 
que se concede precio más reducido 
que el.de venta y determinadas venta-
jas, cuantos simpaticen con la idea per-
seguida con esta publicación deben en-
viar el boletín que figura al pie en los 
primeros días de esta semana. No lo 
deje para después, porque puede que-
darse sin adquirir el primer número y 
perder el principio del folletín encua-
dernable. 
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
D. 
de calle 
n.0 desea suscribirse a la nue-
va revista por un año. El im-
porte de tres pesetas lo abonará una 
vez recibido el número de Enero próximo. 
Firma, 
i 
i 
I 
i 
i 
m 
Bi 
u 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA 
m u m m m d e m m 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés moclicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
CORDOBA, 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Ü 
I 
I 
COLABORACIONES 
¡Se ama a los niños! 
Cuando con dolorosa frecuencia, 
llega a nuestra noticia Ja información 
de los accidentes y desgracias de que 
son victimas los pequeñuelos; cuando 
leemos en la Prensa lo que no ha 
muchos días decía «El Magisterio Espa-
ñol» del reclutamiento de niños de diez 
a catorce años en las provincias de 
Santander y Burgos, con destino a las 
Vidrieras Francesas, donde pereceo 
millares de niños; nos reafirmamos más 
y más en nuestra triste convicción de 
que la sociedad de nuestros días, mate-
rialista, positivista y utilitaria no ama a 
los niños. 
El acontecimiento de! 14 de Abril ha 
tenido la virtud de atraer la atención de 
los corazones hacia los problemas de 
la infancia que hoy interesan a todos 
porque casi todos piensan en el porve-
nir de la humanidad. Pero no obstante 
este estremecimiento de las conciencias 
generosas a favor de ta niñez ¡hay toda-
vía tanto manchón negro, tanto estéril 
pedregal en los dominios de la infancia! 
No, no amamos a los niños. Escuela, 
familia y calle son mundos separados, 
antagónicos, defectuosos. Ya lo decía 
Pestalozzi: «La cuchilla que separa la 
cabeza del tronco en el ajusticiado no 
es tan cruel como esa separación entre 
la escuela y la vida>. 
Pues no se puede dudar que el am-
biente es el todo, así el de la Universi-
dad hace filósofos, matemáticos, sa-
bios... El de una taberna, blasfemos 
degenerados... El de un hogar bueno, 
conduce a la dicha. El de un malvado, 
es la antesala del presidio. El arnbiente 
en que vive el niño en la calle, anula 
su cultura de la escuela. 
Y es que la escuela .para realizar su 
misión no puede estar sola; necesita de 
la cooperación de las autoridades, de 
los padres, de todos los vecinos de la 
localidad; y es que la educación es una 
resultante de muchas fuerzas concurren-
tes que organizadas actúan en la misma 
dirección con un mismo ideal. Cuando 
estas fuerzas se contraponen o actúan 
desorganizadas, o no existen el ideal 
común la educación hácese casi impo-
sible. 
A. LÓPEZ. 
Guillena, Noviembre 1931. 
Hoy es ayer 
Yo he escuchado de un poeta 
—sus lamentos amorosos 
y he envidiado de su pena 
—los destellos sensitivos; 
nunca pude imaginarme 
—que el recuerdo de otros días 
consiguiera tal belleza 
—imprimir a un gran dolor. 
El poeta recordaba 
—los momentos venturosos, 
que, admirando a la que amaba 
—con sus ímpetus más vivos, 
disfrutar pudo algún tiempo 
—cuando, pleno de alegrías, 
junto a ella, sin decirlo, 
—sólo hablaba su alma amor. 
El destino tal vez quiso 
—que el poeta en sí encerrara 
del sentir la honda poesía 
—que su amada le inspirara 
y al olvido poco a poco 
—diera su primer querer. 
Mas ni el tiempo transcurrido 
—ni el rigor de la distancia 
consiguieron que perdiera 
—de su amor la flor fragancia, 
pues cuando hoy ve a la que amaba 
— piensa que hoy no es sino ayer. 
ANGEL PALÁNQUEX 
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N O T I C I A S 
DE PASCUAS 
Entre otros paisanos que han venido 
a pasar estos días con su familia, hemos 
visto al fiscal de la Audiencia de Málaga, 
don Francisco Checa üuerrero; al vete-
rinario de Loja don José Vergara Ríos; 
al maestro de Málaga don Guillermo 
Gómez Morales; don Francisco Jiménez 
Blázquez, y al nuevo capitán de Inter-
vención militar don Salvador Tapia 
Pardo, a quien felicitamos por su recien-
te ascenso. 
También hemos visto al médico de 
Herrera, don Juan Jiménez. 
Marcharon a Vélez-Málaga el secre-
tario de este Ayuntamiento don Fede-
rico Villanova y señora; y a Málaga, el 
interventor de Fondos municipales don 
Esteban Navas. 
También marchó a Sevilla don Ma-
nuel Chaves Jiménez, catedrático de este 
Instituto, y familia. 
Después ;de hacer una excursión por 
Tánger, Tetuán y Ceuta, aprovechando 
las vacaciones, regresaron el también j 
catedrático don Juan López Almeida y 
señora. 
BODA 
En el domicilio de nuestro amigo don 
Antonio Vergara Pérez, se celebró ante-
ayer la boda de su hija señorita Dolores 
Vergara Casero, con el joven farmacéu-
tico de Mollina don Rafael Fernández 
Martín, bendiciendo la unión el cura 
párroco de dicha villa don Rafael Co-
rrales. p> , 
Apadrinaron a los contrayentes don 
Antonio Vergara Pérez, padie de la 
novia y doña Isabel Martín Chica, ma-
dre del novio. 
La nueva pareja marchó a Sevilla, 
Madrid y otras capitales, para pasar la 
luna de miel, que deseamos sea eterna. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño doña Enriqueta Rojas Pérez, espo-
sa de nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Cuadra Biázquez. 
También ha dado felizmente al mundo 
otro nene, doña Carmen Martínez, es-
posa del empleado de Ferrocarriles don 
José González. 
A ambos matrimonios nuestra cordial 
enhorabuena. 
¡ A l f o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . T r i n i d a d , I Z . - A n í e q u e r a 
Salón Rodas 
Se abre un nuevo abono por tres 
funciones^ representándose 
DOMINGO 27 
Wñ P í h l J U E 
LUNES 28 
DE MUV B U E N FAMILIA 
MARTES 29 
Cásate.... y verás 
EL SEÑOR AGUILAR, 
GOBERNADOR DE GRANADA 
Como un rumor, circulaba desde 
hace días la noticia^de que el alcalde de 
Antequera don Manuel Aguilar Rodrí-
guez había sido propuesto para regir 
una provincia, y aunque el interesado, 
al regresar de su viaje a Madrid, negó 
la veracidad del rumor, últimamente 
éste ha tomado realidad, haciéndose 
público el ofrecimiento que se le ha 
hecho del Gobierno civil de Granada. 
Aceptado, según nuestras noticias, el 
importante cargo, en cuya propuesta 
han mediado importantes personalida-
des de la provincia, el seilor Aguilar 
será nombrado en breve para un puesto 
político en donde seguramente realizará 
excelente labor quien en la Alcaldía de 
nuestra ciudad ha sabido desenvolverse 
con una corrección y tacto elogiables, 
tanto más por las difíciles circunstan-
cias en que se ha verificado su actua-
ción. 
A l congratularnos por esta noticia y 
felicitar de antemano al estimado amigo 
por la distinción que le hace el Gobier-
no de la República, hacemos votos por 
que su actuación en el nuevo cargo le 
sirva de satisfacciones y preste excelen-
tes servicios a la provincia que va a 
regir. 
Con motivo de esta baja en el Ayun-
tamiento, ya se barajan nombres de 
sustitutos eir la Alcaldía, sin que a la 
hora presente se pueda dar nada por 
seguro. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior se verificó el 
acto de conducir al Cementerio el cadá-
ver del infortunado señor don Manuel 
Guerrero González, que ha dejado de 
existir a la edad de 65 años. 
Las muchas amistades y simpatías con 
que contaba el finado y cuenta su dis-
tinguida familia, se exteriorizaron en di-
cho acto, pues la concurrencia fué nu-
merosísima. 
En paz descanse el finado y reciban 
sus hermanos y demás familia nuestro 
pésame sentido. 
El jueves dejó de existir, a la edad de 
54 años, don Fernando Cabello Galeo-
te, anticuo empleado de la casa de don 
josé García Berdoy, que contaba con 
excelente reputación por su honradez y 
laboriosidad. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio fué una manifestación de pésamt-. 
Dios haya acogido tn su gloria el 
alma del finado y dé a su? hijos resig-
nación cristiana para su orfandad. 
REPRESENTANTE 
apto, se desea para la venta de vermouth 
y vinos generosos en barriles. 
Dirigirse a SAGARRA Y MARTÍ, ex-
portadores de vinos. Apartado 15, Reus. 
UN GRANDIOSO BAILE 
El jueves 31 del actual, a las diez de 
la noche, en el salón Rodas, tendrá lu-
gar una formidable velada organizada 
por el «Antequera F. C.» 
Habrá las clásicas uvas y se pondrá 
una radio para oír las doce campanadas 
del reloj de Gobernación, y otros varios 
atractivos. 
Huelga decir el éxito que alcanzará 
la fiesta, cemo todas las organizadas por 
la veterana Sociedad. 
CÍRCULO RECREATIVO 
El día 25, según precepto reglamen-
tario, tuvo lugar la junta general de esta 
Sociedad para designar la Directiva que 
ha de regir durante el año próximo, y 
por unanimidad se recligió la actual con 
algunas modificaciones y cubriéndose 
puestos vacantes, quedando formada de 
este modo: 
Presidente, don Agustín Biázquez Pa-
reja-Obregón; vice 1.°, don Carlos Man-
tilla Mantilla; vice 2.°, don Francisco 
Carrillo Serra; vocal 1.°, don juan Bur-
gos Fernández; vocal 2.°, don Baldo-
mero Bellido Lara; vocal 3.°, don José 
Herrera Rosales; vocal 4.°, don Francis-
co Sánchez Ramos; tesorero, don josé 
Castilla Miranda; contador, don Jesús 
del Pozo Herrera; bibliotecario, don josé 
Gallardo Pozo; secretario, don Antonio 
Gálvez Romero; vicesecretario, don An-
tonio Talavera Robledo. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». • 
T O S T A D E R O D E C A F E 
DE 
Ntra. Señora délosHemcDios 
ENCARNACIÓN. 24 
tuestes umm í mwmi 
— Pigtnt •.« — ^  BL SOL DE ANTEQUEKA 
^INFORMACIONES, , 
D E V E N T A : 
[asa [mi MmM, n -:- ESTIBO, M a lylesiQ Sao IgostlD 
Pídalo a los vendedores callejeros. 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en la capilla de las 
Hermanitas de los Pobres, pasando a la 
iglesia de las Descalzas hasta el jueves. 
Del 1 al 3 de Enero, en Sto. Domingo. 
AGRACIADOS EN EL SORTEO 
DE NAVIDAD 
El dueño de la nueva tienda de Teji-
dos «La Paz», ha repartido entre su 
clientela un billete de Lotería premiado 
con 10.000 pesetas. 
Felicitamos a don Miguel Berdún do-
blemente, pues además nos consta el 
éxito obtenido en la inauguración de su 
establecimiento, que a diario se ve aba-
rrotado de público. 
CELEBRANDO LAS PASCUAS 
Se encuentra en ésta el conocido co-
munista don Juan Cartón. 
Para mañana a ¡as seis tiene invitados 
a sus amigos en la cantina del Mercantil. 
S U C E S O S 
MUCHACHO LESIONADO 
En el cortijo de la Fuente se hallaba 
guardando cabras el muchacho Antonio 
Pérez Ortiz, cuando uno de los anima-
litos empezó a pelearse con un perro, y 
al querer separarlos aquél recibió una 
embestida, y cayó al suelo, con tanta 
desgracia que se -fracturó la tibia de la 
pierna derecha. 
El muchacho fué traído al hospital, 
donde recibió asistencia. 
UN ESCANDALOSO 
Anteanoche se promovió escándalo 
en una taberna de calle Estepa, porque 
un individuo llamado José Ramos Díaz, 
que se hallaba en estado de embriaguez, 
dió empellones y bofetadas al músico 
Francisco de Asís Torres, produciéndo-
le erosiones leves en la nariz. 
Ei beodo fué detenido, originándose 
con tal motivo gran escandalera en di-
cha calle. 
H- UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Trasladado a 
C a l l e E s t e p a , 71 
P R O X I M A A P E R T U R A 
AVISOS B R E V E S 
SE VENDE LOTE DE NOVELAS 
todas muy morales; dos tomos encua-
dernados de «Nuevo Mundo> 1920; un 
año de <Mundo Orático» 1918, sin en-
cuadernar; cinco años de «Blanco y 
Negro> 1923-4-5-6-7, por lo que quie-
ran dar. Diccionario Hispano-America-
no. completo, y en buen estado. Costó 
975 pesétas, y se vende por 300, 
Para tratar: Cantareros, 23 (dos casas 
después de la botica de Castilla). 
SE OFRECE 
persona seria, sin pretensiones, para 
escritorio, cobrador de cuentas, admi-
nistrador de casas o cualquier ocupación 
decorosa que le permita cubrir sus nece-
sidades. También aceptaría representa-
ciones. Razón, en el mismo domicilio 
del de arriba. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE VENDE 
una báscula de 250 kilos. Darán razón 
en esta Administración. 
Visto Y oído 
Un mendigo ve pasar frente a él un 
señor bien vestido, y se le acerca con 
la mano tendida: 
—¡Vaya usted a pedir limosna a su 
tierra! 
—¿Y cómo sabe usted que soy fo-
rastero?—pregunta el postulante. 
—Porque si fuera usted de aquí sa-
bría que yo no doy nunca un céntimo a 
nadie. 
El robo de libros de mérito se hace 
cada día más frecuente en los Estados 
Unidos. En el transcurso de los últimos 
cinco años numerosos volúmenes pre-
ciosos han sido substraídos de las bi-
bliotecas de Harvard, Boston, Concord, 
Lowell y la Nueva Inglaterra. Según el 
Times, lo robado supone en dinero 
unos 350.000 francos oro. Ha sido de-
tenido como presunto autor de aque-
llas substracciones un doctor Clarke, 
muy conocido por su afición a las edi-
ciones raras. Las autoridades de los 
Centros de cultura están tomando pre-
cauciones para evitar la repetición de 
tales hechos. La biblioteca de la Cate-
dral de Hereford ha sido reforzada con 
una fuerte red metálica. 
Un judío partió para la guerra como 
soldado de Infantería, y a los pocos 
días era promovido a sargento por su 
buena conducta. Entonces escribió a su 
padre: «Querido papá: Ya soy sargento, 
pero no para ahi mi buena suerte. Con 
la ayuda de Dios, he sido destinado a 
Caballería. El cambio de Arma es más 
que un ascenso. Mándame dinero para 
un uniforme y un caba!lo>. La respues-
ta del viejo israelita fué así: «Querido 
hijo: Tu madre y yo estamos orgullosos 
de que sirvas en caballería, y para de-
mostrártelo ahí te mando el dinero pe-
dido; cómprate el uniforme y el caballo. 
Pero te suplico que veas a tu jefe y que 
le pidas en mi nombre que, si te portas 
bien, no te destinen a la Marina, por-
que entonces habría que mandarte di-
nero para comprar un barco...» 
Manuel Berdún Adalid 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 
Pruebas, en el domicilio del cliente 
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VIDA TnUNICIPñL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
En segunda convocatoria y bajo la 
presidencia de! señor Chousa se celebró 
anteanoche la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento, asistiendo catorce con-
cejales. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz propone que, como 
es costumbre de otros años, se dé una 
gratificación de Pascuas a los porteros, 
y se acuerda. 
El señor Pozo ruega que se acuerde 
que el material para las nuevas escuelas 
se continúe pagando con cargo a las 
transferencias del actual presupuesto. 
Intervienen los señores Rubio y Chousa, 
y se acuerda de conformidad. 
El señor Ruiz habla de los peligros 
que ofrece el estacionamiento de los 
vehículos en el centro deja calle Estepa, 
y se discute largamente tanto sobre 
este asunto, cuanto sobre las paradas 
de taxis establecidas. El señor Ríos dice 
que se autorizó la parada de «autos» en 
el centro de dicha calle por estar en 
obras las afluentes; pero que disponién-
dose ya de ios discos reguladores del 
tránsito, pueden colocarse y tomar las 
medidas oportunas para regular la 
circulación. Intervienen otros ediles y 
se acuerda que las paradas de automó-
viles de alquiler sigan donde están, que 
los que van de paso se estacionen en 
la plaza de San Sebastián, en la plazo-
leta de calle Comedias y otros sitios 
donde no estorben y que se encargue 
de la circulación como delegado el 
señor Cortés. 
j o s E r emiciii 
M U E B L E S 
l_ÁM RARAS 
DECORACIÓN 
L i x j o : e n s r a . 
Agente en Antequera; OKX®^TOES A I v A V T J ^ A . 
Mereclllas, 7 :-: Te lé fono 63 :-: C A T A L O G O S ñ D I S P O S I C I O N 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos, 
excepto un oficio de la Delegación pro-
vincial de Bellas Artes, sobre la cueva 
de Viera. 
Se aprueban las cuentas de gastos 
ordinarios. Otra por dietas de un dele-
gado del Instituto provincial de Higiene, 
pasa a comisión; y otra por los bancos 
instalados en el parque del Primero de 
Mayo da lugar a deliberación, pues el 
señor Rubio dice" que no está conforme 
en que se apruebe, ya que ese gasto 
pertenece al expediente de construcción 
de dicho parque, que aún no ha infor 
h ñ G R S T E ü ü A N A 
ULTRflMflRinOS FINOS 
A c a b a n de llegar los ricos T u r r o n e s de Ji jona, A l i c a n t e , 
YenQa g f í i eve . 
Ex tenso surt ido en G á l l e l a s g B i z c o c h o s de marcas acre-
d i tadas g lujosos es tuches propios para regalos. . 
p r u t a s al na tu ra l g en a l m í b a r , Mermeladas, D á t i l e s , Ciruelas 
pasas , Iñigos g Orejones. 
Jamones , S a l c h i c h ó n de VÍCh ex t ra g M a l a g u e ñ o , Cho-
rizos riojar^os. Enchuchado de lomo; Mortadela. 
Queso de cerdo g salchichorpcitos de aves. 
Quesos, Mantecas , Dulce de Membri l lo , Conservas de Pescado. 
Vinos , An i sados , C o ñ a c s g I i icores. 
FRANCISCO GOMEZ SANZ 0«e lar y c ¡d, 2 
mado el abogado asesor, y propone 
pase a estudio de la comisión corres-
pondiente; y así se acuerda. 
Se lee el expediente instruido sobre 
transformación de viviendas de la 
Compañía de Ferrocarriles en Bobadilla, 
y el señor Rubio dice que dicha Com-
pañía tergiversa el asunto, pues lo que 
él pidió y el Ayuntamiento acordó fué 
requerirla para que ponga en las debi-
das condiciones de higiene las vivien-
das que tiene arrendadas a sus obreros, 
lo mismo que se le exige a un propie-
tario cualquiera, y no cree que para ello 
tenga que pedir autorización a! Consejo 
Superior, pues no se trata de obras en 
explotación. El señor Chousa propone 
que se oficie de nuevo a la Compañía, 
y que el abogado asesor informe si la 
Compañía no está sometida a! mismo 
régimen que los particulares. Así se 
acuerda. 
Solicitud de don Genaro Durán inter-
poniendo recurso de reposición contra 
acuerdo del Ayuntamiento, pasa a 
comisión. 
Se acuerda exponer al público el 
padrón de inspección y vigilancia de 
establecimientos industriales, importan-
te 7.920 pesetas. 
Solicitud de don Antonio León Espi-
nosa sobre el arbitrio de pesas y medi-
das, se acuerda atenderla con informe 
del interventor. 
Otra de don Agustín Checa Perea, 
médico de Viilanueva de la Concepción, 
pidiendo gratificación por los servicios 
que presta en Cauche y la Joya, pasa a 
comisión. 
Se lee escrito de los industriales 
panaderos en que presentan disculpas 
por el que enviaron la semana anterior 
y ruegan se dé por no presentado; asi-
mismo interesan autorización para ele-
var el pivuo del pan a sesenta céntimos. 
El señor Rubio dice que puesto que 
retiran t i anterior escrito, puede darse 
el Ayuntimiento por saiiüfecho, y res-
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pectü a la subida debe pasar el asunto 
a estudio de la comisión de Abastos, 
El señor Muñoz dice que siendo evi-
dente, dado el precio del trigo, que se 
perjudican en sus intereses dichos in-
dustriales, debe autorizarse ia subida. 
El señor Luque advierte que para el 
día siguiente hay convocada una 
reunión para darie solución al asunto. 
El señor Rubio no está de acuerdo 
con el señor Muñoz en que los panade-
ros pierdan dinero, pues aunque oficial-
mente compren a precio de tasa, él 
duda que lo hagan, y además si se am-
paran en la ley cuando les conviene, 
deben también atenerse a ella poniendo 
sus despachos y dependencias en las 
condiciones que la ley ordena. 
El señor Carrillo dice que si es 
lamentable que esos industriales pier-
dan dinero, más lástima es que el pú-
blico sufra del estómago por estar el 
pan en malas condiciones. 
El señor Muñoz opina que una cosa 
es autorizar la subida y otra obligar a 
que el pan esté como es debido. Por su 
parte cree que el trigo no sólo no se 
compra a menos precio del de tasa, sino 
que se paga a más. 
El señor Velasco afirma que los pa-
naderos han comprado el trigo en todo 
lo que va de año al precio que les ha 
dado la gana, y que lo tienen acapara-
do en los gfaneros, y ahora quieren 
aprovecharse de la subida pare vender 
el pan más caro. Pide se investigue 
ésto,y si se demuestra que no es verdad, 
entonces él estará conforme con la 
subida. 
El señor Pozo dice al anterior edil 
que concrete su denuncia para que la 
comisión la investigue, y el señor 
Velusco contesta que está dispuesto 
a ello. 
El señor Muñoz dice que si algunos 
panaderos han acaparado trigo, basta 
con que dos o tres no lo tengan para 
Pedid 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Las madres 
lo toman 
y los hijos 
lo aprovechan.^ 
T j 
¡Madres!, evitad a vuestros hijos el 
raquitismo. 
La salud, robustez y crecimienro normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
No se vende 
a g r a n e l . 
que sea justo evitarles que se perjudi-
quen en sus intereses. Dice que los ne-
gocios son menores de edad, y si antes 
han ganado dinero y nadie se ha pre-
ocupado de obligarles a bajar "el pan, 
no puede obligárseles a que pierdan. 
Por su parte afirma no tiene interés 
particular que defender en este asunto, 
y de antemano está conforme con lo 
que se acuerde. 
El señor Ramos dice que en vista de 
que se ha citado a una comisión de in-
El nuevo modelo _ ^ ^ ^ 
R E - 2 5 0 
representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD que se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de 
radio actualmente en el mercado. 
La reproducción de discos en el R E - 3 5 0 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PICK-UP, 
magnífico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
LA v o z DE: SU AMO 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
RAFAEL VAZQUEZ 
RADIO ELECTROLA SUPERHETERODINO _ _ _ _ 
RE - s s o . - (^osetas JS.SOO D I E G O P O N C E , 13 A t T T E Q T J E R A 
dustriales panaderos, otra de obreros y 
otra de corredores para tratar del asun-
to, él no quiere hablar de ello; pero le 
interesa se haga esa inspección de las 
existencias de trigo que aquéllos tienen. 
Rectifica el señor Pozo, y el señor 
Chousa resume la discusión, acordán-
dose que el señor Velasco se una a la 
comisión para discutir el asunto. 
Se aprueba la liquidación de los gas-
tos de construcción de la valla instalada 
en las oficinas municipales. 
Se lee oficio de la Dirección general 
de Prisiones, en que desestima el ofre-
cimiento de piedra para construir la 
nueva cárcel, pues es obligatorio con-
currir con el diez a veinte por ciento del 
coste de la obra, y se acuerda compro-
meterse a pagar el diez por ciento, o 
sea unas veinte mil pesetas. 
Pasa a comisión reclamación de los 
vecinos de las callea Alta y Cambrón y 
Villate. 
Sobre el concurso a las plazas de 
practicantes, se da cuenta de haberse 
presentado cinco solicitudes y como, 
con arreglo a las condiciones del con-
curso, hay que formar un tribunal de 
tres médicos designados por sorteo, 
entre los titulares de este Ayuntamiento, 
para que examine los méritos alegados 
por los solicitantes y proponga los que 
han de admitirse para ocupar dichas 
plazas, se verifica el sorteo, resultando 
nombrados don Cristóbal del Río To-
rreblanca, don José Acedo González y 
don Agustín Checa Perea. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
No se devuelven los originales, ni ace»^ 
ie ellos s* Kosíieue corremonndencla-
